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ＡCONSIDERATION OF THE ORIGINS OF THE TERRITORIAL
　　
NEGOTIATIONS BETWEEN THE SONG AND THE KHITAI
　　
(ＬＩＡＯ)ＩＮTHE YEARS 1074-76,FOCUSING ON THE
　　　　　　　　
KHITAI POINT OF VIEW
Mori Eisuke
This articleexplores the origins of negotiations initiated by the Khitai (Liao)
to settle the border between the Khitai and Song in what is today Shanxi 山西
province during the years 1074-76.
Most previous studies have dealt with the negotiations from the perspective
of particularindividuals,ｅ･g･, Wang Anshi and Shen Kuo. This has resulted in
Song-biased understandings of the negotiations being biased as they have been
made from the Song point of view. This study thus attempts to address the imbal-
ance by viewing the negotiations from the Khitai point of view.
The firstsection of the articles,ｅχamines the history of the establishment of
the border in the disputed tｅ函tory that had been created by the cession of the
sixteen prefectures of Yanyun by the Later Jin to Khitai prior to the commence-
ment of negotiations. l focus on Tian-chi Lake as representative of the disputed
territory.Prior to the start of the negotiations, there were two distinctperiods,
first,the establishment of ａ forbidden area as ａbuffer zone by the Song, followed
by their resumption of activitiesin the territory･
The second section of the study deals with several points not My addressed
in the ＆st section. The firstpoint is the importance of the disputed territoryitself
as a strategic location and as ａ particularlyfertilearea for grazing. The second
point involves the existence of one of the powerful Khitai 乙室部tribes who used
the disputed territory as their grazing land. This was the Yishibu tribe that ranked
second only to the tribe that included the Khitai imperial family. The third point
concerns the issue of politicalinfighting within the Khitai royal court. The period
witnessed the spread of fightingbetween the factions around the crown prince and
Yelu Ｙｉχin耶律乙辛. Those who participatedin the negotiations were from the
crown prince's faction.l have, moreover, con丘rmed that within the faction of the
crown prince were members of the Yishibu.
Based on the above findings,it may be concluded that the negotiations on the
broad issue of the re-opening of Song borderlands were also an integral part of
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politicalinfighting that involved powerful triba】groupings in the Khitai royal court.
ＡRECONSIDERATION OF THE MEANING OF THE TERM Ｑ／Ｕ丘，
　　　　





The vast numbers of Sun-Wu era bamboo slips discovered at Zoumalou
走馬櫨in Changsha in Hunan in 1996 have gained attention as an important key to
understanding the social system of that era. This study focuses on the large-sized
wooden slips that are documents concerned with payment of taxes, and are known
as“Limin tianjia-bie”吏民田家前. Using the records of the fields therein, l have
considered the meaning of the term ｑｔｕ，丘,which was used to indicate the loca-
tion of tａχpayers。
There are two designations for fields in the　ttｏｎ畑一biedocumentｓ，　tｉｎｅ町and
回4畝. An analysis based on the comparison of the two terms reveals that the
former, ting, is a unit representing the number of fields, and the latter, mu, is a
unit representing the size of the fields. Given this distinction, an ｅχamination of
the size of the fields in light of their number in each bie shows the area of each
field. Size varied from 仙?to bie｡
Ｎｅχt, comparing the area of each field m a single qiu, it became clear that
large and small丘elds were not combined ｍ ａ qiu, and that large and small 丘elds
were concentrated in separate ｑｔｕ.Given this reality, it is clear that qiu were
greatly influenced by topography｡
Furthermore, working on the hjTDOthesis that d迂ferences in topography were
related to the period oi　ｑiｕ　ibrmation and ｅχamining the characteristics of the
names of the ｑｉｕ，lhave confirmed th貳qiu with large fields were developed re-
latively early, ０ｎlow-lying lands, while ･qiu with small-sized fields were developed
later on hiUy lands. Moreover, l point out that in the regions that were developed
earlier pre-eχisting corarmmal patterns had been artificiallyreapportioned when the
qiu were established. Furthermore, an examination suggests two qiu with special
characteristics, the Puqiu僕丘and Jiyouqiu 己酉丘that this artificialreapportion-
ment accompanied the reconstitution of local society。
We can conclude from the above that the　ｑtＭthat appear in the　tianiｔａ-bie
documents were artificiallyconstituted administrative organizations and not natu-
-
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